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Em seu compreensivo estudo sobre as perspectivas de apreensao narrativa da realidade
fisica e humana das terras do Novo Mundo, visitadas por viajantes e cronistas europeus no
sdculo XVI sob a dgide das navegag.es ibdricas, notadamente espanholas, Antonello Gerbi
(1985, 124-25), apbs sumarizar as primeiras contribuig3es documentais desses "incipientes"
historiadores, conclui que "[a]ny attempt to trace a line of development from Columbus to
Oviedo is completely illusory, indeed misleading." Imediatamente apes esta observa9ao,
resume a guisa de avaliacao, as razdes que justificam essa impossibilidade: ausencia de
uniformidade lingtiistica, diferenga de interesses mentais e ngulos visuais, falta de intengao
cientifica e de carter sistematico, heterogeneidade na natureza dos sentimentos (vantagem
pessoal, lucratividade, vaidade, adulaqao apologdtica, sensacionalismo jomalistico, deleite
narrativo, especulagao mercantilista); discrepancias estas que se estendem a figura do nativo,
ora louvado ora depreciado.
Epistemologicamente, segundo Gerbi, a impossibilidade desse legado cronistico em
oferecer uma progresso do conhecimento historico da natureza americana reside no fato
de
the dozen or so most important authors do not form a chain of scholars, handing on their
findings and interpretations from one to another. To all intents and purposes, in fact,
apart from the odd exception (Peter Martyr ...) they are completely unaware of each
other. They address themselves to different public and certainly do not feel called upon
to back up their descriptions -almost invariably of 'things never seen before'- with
precedents and corroborating testimony. ... Each is his own authority, even when, by
chance or necessity, what he relates tallies with other accounts. Viewed from the dis-
tance of several centuries they look like solitary scouts or reconnaissance patrols, sailing
or galloping, along diverse paths, toward the unknown heart of the continent.
Em 1978, curiosamente quase coincidente com a data do livro de Gerbi -o autor
publica originalmente em italiano La natura delle Indie Nove: Da Cristoforo Colombo a
Gonzalo Fernandez de Oviedo em 1975,- Hayden White (1992, 150-82) em seu seminal
ensaio sobre as formas de conceituacao arqueol~gica da nocAo do homem selvagem,
comentando sobre o seu mdtodo de andlise utilizado -- 0 estudo de White compreende
vestigios do pensamento arcaico (antigfl idade clAssica e hebraica) e medieval sobre o
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assunto-, esciarece que a sua abordager sera sobretudo a de uma interpretaco dos
arqudtipos miticos que embasar o terna ate a sua derivacao moderna no conceito de Noble
Savage, devendo oferecer finalmente ur reposit6rio de iddias que
will look more like an archaeologist's cabinet of artifacts than the flowing narrative of
the historian; and we shall probably come to rest with a sense of structural stasis rather
than with a sense of the developmental process by which various ideas came together
and coalesced to produce the Noble Savage of the eighteenth century. What I provide
here is little more than the historian's equivalent of a field archaeologist's notes, reflec-
tions on a search for archetypal forms rather than an account of their variations, combi-
nations, and permutations during the late medieval and early modern ages. (150-51)
Tendo-se er vista a conclusao de Gerbi sobre a dificuldade er se estabelecer ura
concordancia opinativa acerca do nativo nos prireiros relatos da Amnrica e a teoria
arquetfpica de White, o presente ensaio procurara situar o estudo da natureza amerindia
nur campo interredi.rio entre a sistematizaco historica e o estudo teratico, procurando
inventariar naqueles relatos passagens er que a antropofagia a observada ou corentada, a
fir de se sugerir especulacoes interpretativas sobre a disposicao mental e forracao cul-
tural cor as quais tais escritores possivelmente teriam abordado o fenOreno e ressoado
caracteristicas do contexto ideol6gico do morento historico-cultural er que se inserer.
Para tanto, e refletindo-se preliminarrente sobre as observa96es de Gerbi acerca da relativa
ausencia de intertextualidade entre os prireiros relatos da Armrica, objetiva-se neste ensaio
captar a informacao que se cre original e ser influencias disserinativas. Se por urnlado
isto desfavorece o tratamento hist6rico coro visao continuada do conhecirento, por outro
perrite apreciar o irpacto de percep96es que, justamente por seu insulamento informativo
poder revelar, quando confrontadas, a possibilidade de verificagao de aspectos coruns a
construgao idearia desses relatos anteriores as intentadas canonizagOes de estilo e visao em
autores oficiais cono Pedro MArtir e Oviedo, que apesar do seu reritorio esforco
organizador da irnensa quantidade de conhecirnento sobre o Novo Mundo, ainda assirn o
seu comprornisso uniformnizador incapacita-se no estabelecirnento definitivo da vasta e
ainda inabarcAvel realidade de urn continente parcialmente explorado ou conjecturado.'
Sendo esta urna justificativa, tais autores serAo aqui mencionados corno referencias indiretas,
rnesrno porque, dada a volurninosidade da sua obra, rnerecern especifico tratamento a parte.
Assirn, selecionou-se corno corpus efetivo deste ensaio os escritos de Colornbo, Alvarez
Chanca, Michele da Cuneo, Arnerigo Vespucci, Martin Fernandez de Enciso e
Francescantonio Pigafetta, reservando-se ao outro Vespucci e a Nicol6 Scillacio urn papel
secundArio ern virtude dos seus escritos serern considerados corno recria9oes; frutos de
urna experiencia indireta na obten9Ao do conhecirnento que relatam. No caso de Colombo,
0 prbprio Gerbi (257) identifica a consciencia que Oviedo tem em supor-se incapaz de descrever
em completude a realidade americana "[als he sets out on the third part of the History ... [quando]
gloomly confesses his feelings of inadequacy before a world so vast and stupefying: I well know
that I am at the end of my life, and I find myself only just approaching the substance of the great and
innumerable secrets about to be revealed in the second hemisphere ..
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apesar da polemica levantada acerca da adulterabilidade dos seus documentos, teve que se
contar necessariamente cor o provento editorial a que se submeteram os seus originais.
Cor rela9ao a possibilidade de inclusao neste ensaio de relatos especificamente escritos
por autores portugueses referentes ao Brasil, registra-se aqui a sua omissio por razoes nao
s6 de sua escassa existencia (Gibbon 1972, 378)2 ins ainda devido a sua insuficiente
repercussao e difusao nao s6 na poca mas tambem na posteridade.
Uma abordagem da antropofagia, mesmo na sua modernidade historica, como no
caso do nativo americano, implica a-necessidade do reconhecimento, ainda que superfi-
cial, da sua presenca a partir de Hesiodo (Athanassakis 1983, 1-11), o primeiro poeta
grego a tratar teogonica e cosmologicamente do tema na Teogonia, composta provavelmente
por volta do ultimo quartel do sdculo VIII a.C.3 Isto para se situar, dada a vastidAo do
assunto disperso nas mais variadas culturas primitivas e historicas, apenas na tradi9ao
ocidental. Em os Ciclopes de Euripedes, escritos quase certamente pouco depois de 411
a.C., o tema da antropofagia polifemica de carter hedonistico comparece tratado na
modalidade dramAtica originaria do culto dionisiaco.4 Sea antropofagia clAssica-tambdm
presente em outros autores da Antigiiidade greco-romana tais como Herodoto, Accius e
Ovido- ainda encontra-se correspondida a sofisticados motivos sacrificiais envolvendo
a mitologia, em Seneca, o seu tratamento, na agonica e estoica tragedia Thyestes (escrita
no seculo I), resulta da utiliza9ao do conceito como instrumento de uma deliberada paixAo
de vinganga e poder contextualizados s6cio-historicamente. 5
Outro ponto de observagAo obrigat6ria, na evolugAo do tratamento antropofAgico na
literatura ocidental, e a sua comum derivacao para a modalidade critica e analitica (Mayor
1888, 2: 355ff.) que alem, de Juvenal, representa-se no Satyricon de Petronio, escrito por
volta da segunda metade do sdculo I e cujo humor comico parece ter-ihe sido sugerido
como preferencia da corte neroniana.6 Deslocada no loci classici da sua original motiva9Ao
mitol6gica (e ainda presente em autores como HorAcio, Marcial e TAcito), a antropofagia,
quer submetida a seriedade trAgica, potica ou realista, quer utilizada de maneira critica,
satirica, fArsica ou comica, parece, entretanto, constituir-se numa modalidade extemnalmente
estruturada com intengOes analogicas orientadas a outros conteudos. Ainda no decorrer
2 "[T~he inquisitive Ramusio [em Raccolta di navigationi et viaggi, 3 volumenes (Venice, 1550-56)
deplores the negligence of the kings of Portugal, who should have required and preserved the fresh
memorials of each successful expedition."10 elucidativo estudo introdutbrio e notas de Athanassakis parecem definitivos para o estabelecimento
da bio-bibliografia e do contexto historico-cultural de Hesiodo.
4 Sobre o carster antitetico da antropofagia em Euripedes -uma combinacAo da selvageria primitiva
de Homero com a prAtica sacrificial sofisticada dos ciclopes-, ver Seaford (1984, 53-54).
5 Para a contextualiza9ao trAgica do nihilismo teogonico e civico de Seneca, em referencia a Apoca
da devassidito moral e corrupcao de valores sociais e humanos em que viveu o autor, ver Slavitt
(1992, viii-xiv, 71-72).
6 0 aproveitamento anti-herbico e mimeticamente inferior do tema da antropofagia no Satyricon e
estudado (Rose 1971, 39-41) em referencia ao conhecido episodio do Testamento de Eumolpus (fr.
141.2). Sobre o realismo hipocrita, incitador A pratica antropofAgica, com referencias escabrosas e
macabras, do episodio de Eumolpus, ver Sullivan (1968, 76).
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do sdculo I, o tema d desenvolvido em direcao a especulacoes generalizantes que investigam
o seu conhecimento para aldr do campo especificarente literlrio. Em TAcito, por exemplo,
o assunto torna-se apreciado sob o ponto de vista hist6rico-civilizacional. Entretanto, e
corn a Historia Natural de Plinio (23-79 d.C.) que a antropofagia, ao lado de outras noes
pre-cientificas sobre a natureza fisica e hurana, adquire ur especial interesse e curiosidade
a repercutirem em geracoes posteriores. Para se avaliar, ainda que de passagem, a enorme
repercussao dessa comp6sita obra (Turner 1962, 9),7ha que se considerar pelo menos
alguns tragos marcantes da disposicao mental do autor que
seems to have lived in a permanent state of astonishment.... convinced that the world
around him was a most extraordinary place, chock-full of fantastic things. The result
was that he instinctively accumulated all the most sensational 'facts,' theories, and
anedoctes in circulation, not because he meant to be a sensational writer, but because
such material tallied his romantic [sic] preconceptions of the nature of reality. Thus the
Natural History became a vast repository of statements which nearly always appeal to
the imagination, however much they revolt common sense.
Justarente por seu carster de curiosidade a-cientifica e acimulo enciclopedistico de
portentos e fabulosidades 6 de se crer que Plinio tenha influenciado principalmente a
mentalidade da Idade Media, e ainda segundo Turner (16):
[plerhaps the oddest result of Pliny's zoology is the medieval bestiary, an allegorical
form which flourished from the fifth to the fifteenth century. From his anthropology the
most shameless piece of borrowing occurs in Mandeville's Travels, Sir John, the sup-
posed traveller, is giving an eye-witness account of the inhabitants of Ethiopia: 'In that
contree ben folk that han but o foot; and thei gon so blyve that it is mervaylle; and the
foot is so large that it schadeweth all the body agen the sonne, whan they wole lye and
reste hem.'
A irrestrita simpatia pelas narrativas de Plinio, disseminadas e refundidas na
medievalidade, atinge especial importancia como fonte de sugestOes pervasivas a disposi9ao
e energia mental corn as quais os primeiros navegantes europeus aportaram e visionaram a
percepcao da surpreendentemente nova realidade americana, principalmente a constituida
pela natureza, aspecto fisico, hAbitos e costumes dos amerindios. Os fenomenos e portentos
zoombrficos e antropombrficos da Historia Natural vieram corresponder a concep9ao e
imaginagao da existencia de distastes povos selvagens e primitivos em remotas partes do
globo, nao s6 pela sua simples provis~o de descri96es e ingeniosas explicaoes, mas,
principalmente, porque o seu conteudo de informacOes e conhecimentos inventariados
vieram satisfazer o estado sbcio-cultural -se nao propriarnente da cultura oficial-, pelo
menos da grande maioria da sociedade europdia medieval numa epoca em que o
1 0livro de Plfnio, na edi9do condensada de Turner, que trata especificamente da consumacAo de
elementos e substdncias formadores da matdria viva do corpo humano, 6 o de numero XXVIII que se
intitula Setteth down certain receipts of remedies in physic, drawn from out of man and other bigger
creatures (259-91).
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descompromisso cor as ciencias naturais e humanas correspondia a teologizacao do
universo centrado na cosmovisao religiosa. Se parece ser familiar desde Her6doto o hAbito
mental europeu de pensar a etnografia de povos distantes de maneira estranha e anomala,8
foi entretanto a assimilacao de Plinio que na Idade Media favoreceu uma verdadeira
fascinarao para fabularizar a disformidade alienigena (Whatley 1990, xxii) "at the ex-
pense of systematic inquiry into the normal functioning of ordinary, if foreign, societies.
... All through the sixteenth and seventeenth centuries, one finds in travel books a seman-
tic attraction between the term 'America' and the terms 'monste' and 'marvel."'
0 aparente paradoxo antitdtico, ocorrido na fascinagao pelo monstruoso evidentemente
encontra o seu corollrio na energia e interesse cor que os aspectos da natureza arerindia
sao visionados pelo descobridor europeu, principalmente aqueles que conceitual e
pragmaticarente mais comprometiam a nocao de humanidade. E, dentro deles, encontrava-
se em primeiro plano de consideragao a antropofagia, motivo proeminente da real ansiedade
europdia, nao s6 cor rela~ao a prAtica de estratdgian a serem utilizadas para a conquista e
domina9Ao man tambdm cor relacAo aos mecanismos mentais pelos quais a assimila9Ao e
a transformaAo dessa anomalia gentilica seriam feitas nos pianos secular, moral e espiritual.
Diferentemente da convivencia imaginAria corn o fabulario, agora tratava-se de anomalias
humanas defacto testemunhadas, nao simplesmente produto de uma tradigAo folclorica ou
literaria protegidamente espacializadas ou temporalizadas por teorizaes ou sugestoes
miticas desnecessitadas da veracidade mimdtica, herdeiras nao s6 do paganismo clAssico,
man ainda da sua refundicAo na tradi~Ao judaico-cristA. Assim a que, de certa maneira,
comega a ser confrontada nos primeiros exploradores da realidade americana a validade
informativa de antigos livros de viagens (reais ou imaginArias) e cosmogrAficas
laboriosamente concebidos pela tradi~Ao, nos quais, dentre os prodigios antropom6rficos,
encontravam-se, cor grande poder de aceitabilidade, a existencia terrestre de monstruosas
populacoes caracterizadan desde o ancestral tema pagAo ou biblico do gigantismo ate an
mais variadas figurag3es de criaturas humanamente aparentadas, tais como, as
representagOes cicl6picas e cinocdfalas, anomalian anatomican brutalizadas e rudes, man,
as vezes, dotadan de admirAveis ffinc~es supernaturais e capazes de surpreendentes gentilezas
e born trato.9
8 A moderna investigaao sobre o assunto reconhece que urn dos meihores estudos sobre os primeiros
tratados etnogrAficos europeus 6 o de Margaret Hodgen, Early Anthropology in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries (1964). Igualmente importante e o estudo de Francois Hartog que, em Le
Mirroir d ' Herodote: Essai sur la representation de I ' autre (1980), trata da influencia de Herbdoto
na maneira de pensar a representacAo da alteridade alienigena.
9 Para uma observacAo detalhada sobre a origem e o impacto causado na mentalidade medieval pela
concepco legendAria e mitologizada do homem selvagem ver o excelente estudo de Richard
Bernheimer, The Wild Man in the Middle Ages: A Study in Art, Sentiment, and Demonology (1970).
Ver tarnbem os ensaios de Gary B. Nash, Maximillian E. Novak, John G. Burke, Peter L. Thorslev
Jr., e especialmente os ensaios de Earl Miner e Hayden White em The Wild Man Within: An Image
of Western Thought from Renaissance to Romanticism (1972). Ver ainda Hayden White, "The
Forms of Wildness: Archaeology of an Idea," Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism
(1992), ensaio ao qual deve este trabalho a sugest~o de iddias baisicas.
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Se por ur lado, o conteido narrativo de tais livros de viagens alcancou, na Idade
Media e na sua dpoca fronteirica ao periodo das descobertas ultrararinas, enorme
popularidade inforral, por outro, nao menos significativa e a importancia do grande nimero
de pensadores medievais que abordararn o tema das anoralias universais e dentro delas,
direta ou indiretarente, as suas referencias e consideragOes em relacao a natureza hurana,
num esforco de tratamento analitico e filos6fico em consonancia cor a sabedoria adquirida
da Antiguidade e com os valores culturais, morais e religiosos que sustentavam os sdculos
da medievalidade europdia. Ura avalia9ao, ainda que suscinta, dessa contribui9Ao ha que
alistar -e para se referir apenas aos seus representantes exponenciais, pois a lista se
alongaria cor verificacOes acidentais- nores representativos a cornar por Santo
Agostinho (354-430), Santo Isidoro de Sevilha (ca. 560-636) e Sao Tomas de Aquino (ca.
1225-74), autores aos quais especificas referencias serao feitas neste trabaiho ao se corentar
sobre possiveis influencias encontradas na vis~o narrativa dos prireiros viajantes e cronistas
anteriormente citados.
Dentre as consideragOes rais freqilentes desses escritores referentes ao horem
selvager, encontrar-se aquelas que dizer respeito a investiga9Ao da sua potencial
huranidade, referida espiritualrente, e do seu possivel estado de racionalidade, aspectos
estes ligados a possibilidade da sua conversAo e proselitismo cristAo. Tais considera9Oes
corresponder a elerentos de ura formagao mental referida nao so as premissas do
pensarento redieval mas ainda demarcada nur ruro encaminhado a renova96es do
huranismo renascentista, jA a despontar-se no periodo do desenvolvirento das descobertas
e experiencias ibdricas nas terras do Novo Mundo (Whatley xxiii):
And indeed, even as the news from America was arriving, the humanist enterprise was
expanding the dialogue with ancient Greece and Roman beyond such fascinations [i.e., o
maravilhoso e portentoso medieval] to include a serious consideration of cultures that
were not Christian, but yet could be regarded as admirable for their racionality and civil-
ity. Plutarch provided examples of estoic virtue; through the figures of Diogenes the
Cynic, or the barbarous Germans of Tacitus, the classical world had reflected upon and
criticized its own high civilization; through Ovid's Metamorphoses, an old form of' soft'
primitivism pervaded the Renaissance: the Golden Age, when an innocent human race
lived on acorns and honey, trees borne fruits all year around, the earth bore no scar of the
plow and the sea no wake of ships, and no one distinguished between 'mine' and 'thine.'
Entretanto, se essa parece ser a configura9Ao do que viria a acontecer para os finais do
sdculo XVl, notadarnente adentrando-se no XVII -o fenorneno da ficcionaliza9Ao
(alegoriza9Ao ou literaturaliza9ao) do mito medieval do selvagern em Montaigne e
Shakespeare-, (White 172) ha ainda que se considerar que, ernbrionariamente, tat tendencia
ja vinha de sdculos anteriores:
Bernheimer dates the appearance of the Wild Man as Noble Savage and renewed interest
in a presumed lost golden age in Western Europe from the fourteenth century; and he
links both developments to the phenomena of cultural crisis. During times of cultural
breakdown, he says, men feel the need to return to simpler ways of life, holier times, a
need to start the fashioning of humanity over again. ... Bernheimer attributes the flower-
ing during this age ... to the fact that official culture, both secular and religious, had
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become excessively oppressive, while the available forms of sublimation had been pre-
empted by a superannuated and psychotic chivalric nobility.
Sejam quais forem as razoes no mundo ibdrico -histbricas (reconquista politica dos
territ6rios ocupados pela civilizadao muqulmana), morais e religiosas (recristianiza9o)-
ocorridas predominantemente a partir do seculo XIV, a verdade a que a imagem benefica,
todavia no exciudente do seu contrario, do homem selvagem viria a se radicalizar expurgada
dos seus aspectos irremediavelmente condenados a danacao etema, aspectos estes impostos
pela mentalidade hebraica, apesar deja temperados em suavidade pela veleidades metafisicas
neo-platonicas do cristianismo agostiniano. Posteriormente resgatado pelo racionalismo
aristotdlico do escolasticismo propugnado pela doutrina tomista, a barbaridade humana
entra a compor a nocao da razao divina universal a reger em essencia a lei natural de toda
a existencia, inclusive perspectivando a proposta temporal da salvacAo e cristianizacao do
mundo e das almas, fossem elas barbaramente civilizadas, gentias ou selvagens, premissa
essa basica da idia de um desejavel bem comum universalmente, pela vontade e pela
razao divina, a ser estendido em relacao hegemonica aos soberanos reinos cristAos.
Esse processo de assimilacao -primeiramente verificado em relacao a tradiao paga
e a seguir estendido a realidade das experiencias com diferentes culturas encontradas com
o alargamento do conhecimento de territ6rios antes desconhecidos ou simplesmente
cogitados- tem sido reconhecido por sua funcionalidade distorsiva, Anica maneira pela
qual a aculturacao pode ser realizada e entendida nos tempos pre-modernos dominados
pela dogmAtica crista principalmente exposta pela filosofia patristica. Assim a que, as
obras de autores clssicos da Antigilidade foram (Hardison 1974, 5) "read universally
during the Middle Ages, but -as we know from Fulgentius, Bernard Silvestris, Bercorius
and Boccaccio- their work was only admitted to the canon of medieval classics after it
had been distorted almost beyond recognition. This process of assimilation was quite
conscious."
Seguindo esse procedimento, certos aspectos da concepcao clAssica -mesmo
anOmalos, herdticos ou demoniacos- sao observados pela filosofia teonomica do
cristianismo como fAbulas alegbricas prd-figuradoras e reveladoras de verdades cristasintuidas pelos antigos e consideradas, ja no seculo V (e seguindo as IigOes agostinianas),
como fontes de inspiracAo divina deixadas para a instrucao do estudo da alma humana a se
completar com a apreciacao da palavra biblica. Nesse sentido alegorico-exemplar, mesmo
o clAssico motivo da antropofagia tomnava-se facilmente equacionAvel em ffincao moralistica
dirigida ao tratamento dos viciosos aspectos da alma humana decaida do conhecimento e
aceita9ao das virtudes divinas e cristis como, por exemplo (e para se mencionar apenas umn
dos casos), a freqilente correspondencia feita entre a voracidade ciclopica e a arrogAncia e
vaidade do homem. Ainda dentro desse espirito simbolico-figurativo -cujos planos da
realidade sao dobrados, em virtude da explica9ao teologica do universo, por uma nocao de
(Erickson 1976, 27) "all-inclusive awareness of simultaneous realities ... a mutually held
world view which found in religious truths the ultimate logic of existence", e de acordo
com os ensinamentos da doutrina devocional, a realidade do mundo e as suas variacoes
naturais e humanas revelavarn-se como uma alegoria anagogica (espiritual) da onisciente
e onipotente vontade e razAo divina, do seu enigmAtico plano da Criacao e RedenQAo
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biblicamente explicado para o entendimento do destino da humanidade e da consuma9ao
dos tempos.
0 sentido de harmonia c6smica, divinamente originada-nAo exciudente de especies
deformadas e corrompidas pelo pecaminoso afastamento humano das leis divinas-, aldm
de Santo Agostinho,' 0 a concebido nos primbrdios do cristianismo medieval pelo teblogo,
historiador e enciclopedista Isidoro de Sevilha que nas suas Etimologias o identifica como
(Armand 1992, 832) "Un mundo de semejanzas y de soterradas pero tenaces y perpetuas
relaciones ... donde las marcadas y aislantes diferencias brevemente se entrecruzan, y
vacilantes entre la audacia y el dissimulo saborean Ia ambiguedad de sus pequeflas
perverciones". JA durante o sdculo XII, paralela A linha do pensamento humanista de
Bernard de Chartres e John de Salisbury, a nogao mistica da harmonia cbsmica reincide
particularmente nas obras de Bernard Silvestris (Megacosmus e Microcosmus) e de Alanus
de Insulis (De Planctu Naturae e Anticlaudianus) que platonicamente celebram a harmonia
e a beleza do mundo visivel, apesar das suas marcantes incongruencias. Na concepcao de
Alanus, por exemplo, Deus e o elegante e dourado Arquiteto do Universo, correlacionando-
se assim a crenca daNatureza ser metaforicamente o Livro do Divino Criador, corporificador
de conceitos e verdades invisiveis em substancias, formas e objetos visiveis." Ecoando a
influencia do escolasticismo aristotdlico de Sdo TomAs de Aquino, a filosofia da harmonia
divina do universo virA nos sdculos seguintes corresponder A doutrina da lei natural
fundamentada originalmente na filosofia estbica de Zeno, Cicero e Seneca. De acordo
com a visdo cristA da lei natural, a natureza (todas as suas criaturas e coisas) existem em
principio essencialmente reguladas em virtude da suprema razAo divina, adquirindo assim
a sua condic&o de eternidade. Essa filosofia crista da lei natural, principalmente na Espanha
(Castilha) -profundamente marcada pela tradi9Ao da mentalidade medieval- e,
consequentemente no mundo hispAnico do periodo das descobertas e da ocupagao americana,
(Stoetzer 1979, 16-60; Mcllwain 1953, 326-27)12 aplica-se ao pensamento politico no
sentido de que as verdadeiramente justas leis de governo deveriam refletir e respeitar o
principio da essencialidade divino-racional das coisas, o qual de acordo com a fundamen-
tal dtica cristA consistia na norma mandatAria de promover o bern e evitar o mal.
0 White aborda esse deslgnio divino da harrnonia cbsmica em sua relacAo de entendimento comn o
proselitismo da Igreja cristA propugnado por Santo Agostinho em A Cidade de Deus: "This meant
that even the most repugnant of men -barbarian, heathen, pagan or heretic- had to be regarded as
objects of Christian proselytization, to be seen as possible converts rather than as enemies or sources
of corruption .... Augustine insists that these should not be denied possession of an essential human-
ity. They must all be conceived to have sprung from 'the one protoplast,' he says ... " (163-64).
11Sobre a influencia plat~nica desses pensadores da chamada Poetria Nova no seculo XII, ver Brian
Stock, Myth and Science in the Twelfth Century: A Study of Bernard Silvestris (1972) e, especialmente,
Winthrop Wetherbee, Platonism and Poetry in the Twelfth Century: The Literary Influence of the
School of Chartres (1972).
12 0 estudo de Stoetzer, em The Scholastic Roots of the Spanish American Revolution, defende a
tese da extrema aderencia medievalizante dos principios da filosofia escola.stica aos mecanismos e
estruturas adotados pelo govemno politico, religioso e moral da conquista e ocupagao hispdnica das
terras americanas, nAo s6 no seu perfodo colonial mas tambem refletindo-se nos processos da sua
independencia.
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Em linhas gerais (e incorrendo-se no risco das simplificag6es) este 6 o complexo
quadro ideol6gico a oferecer-se como hipotexto cultural da visao dos viajantes e cronistas
que registraram no sdculo XVI as suas, por vezes coincidentes, variadas impressoes sobre
a m'l tipla realidade americana, e dentro dela a surpreendente realidade do nativo, cujo
aspecto de major interesse reflexivo e pragmtatico, imediatamente constatado, refere-se a
sua alarmante e intrigante condicao humana caracterizada por detrimentes hAbitos e cos-
tumes, dos quais o mais insistentemente debatido foram a sua belicosidade e o seu corolArio
vicio antropofAgico, sem duvida alguma, principais oponentes ao piano ideal da exploragao
e coloniza9ao do Novo Mundo, unilateralmente baseadas nos valores ejuizos do conquis-
tador europeu.'3
Pode-se dizer que a primeira versao da antropofagia amerindia deveu-se a Cristbvao
Colombo, principalmente porque tal referencia inclui-se no impacto histbrico que as
descobertas do Almirante causou na era das navega9oes atlAnticas, jA expressivas por alturas
do sdculo XIV.' 4 No decurso da sua segunda viagem (1493) -no Memorial confiado a
Antonio Torres para ser entregue aos Reis Catblicos na sua viagem de regresso a Code em
1494-, Colombo inicia uma distin9Ao entre bons e maus indios, reservando a estes (ltimos
o nome de canibais (Sauer 1992, 31), apesar de na altura nao ter ainda visto nenhum deles
e nio ser-se sabido como chegou precisamente a tal informagAo.'5 Colombo propbe o
envio dos indomAveis canibais a Espanha como escravos, basicamente por duas razoes: a
13 S6 mais tarde, jA para a fase final da colonizacAo, 6 que essa visAo eurocentrica (essencialmente
arcaica), baseada no complexo cultural do Velho Mundo, torna-se -a, numa fase adiantada do
universalismo humanista, assunto de revisao critica- todavia ineficaz na restauracfo da verdadeira
autoctonia amerindia, principalmente a partir de Montaigne que, irnica e ceticamente, "desconstrbi"
a nogAo canonica do barbarismo fixada no modelo teol6gico, contra a qual opoe uma noco relativista
baseada na antitese entre naturalidade e artificialidade cultural. Para maiores detalhes sobre a
exposicao filosbfica de Montaigne, ver o seu ensaio (publicado originalmente em 1580) "Of Canni-
bals," na id~nea tradu9ao de Cotton em The Essays of Michel Montaigne (1892, 1: 207-21). Da
bibliografia sobre o canibalismo em Montaigne, que jA se alonga significativamente, ver especialmente
Weinberg, " Montaigne Readings for 'Des Cannibales"' (1968, 264-79); Scaglione, "A Note on
Montaigne's 'Des Cannibales' and the Humanist Tradition" (1976, 1: 63-70); Lestringant, "Le
cannibalisme des 'Cannibales"' (1982a, 27-40; 1982b, 19-38), "Le Nom de 'Cannibales' de
Christophe Colomb A Michel de Montaigne" (1984, 5 1-74) e Defaux, "Un cannibale en haut de
chausses: Montaigne, la difference et la logique de 1' identit6" (1982, 919-57).
'4 Descarta-se evidentemente aqui, por raz~es de comprovao histbrica, nao s6 a tradicao das mistico-
legendArias navegag~es clAssicas da Antigilidade greco-romana mas tambdm as navegac6es mistico-
religiosas do perfodo medieval, das quais -por sua influencia mais impressiva na Europa latinizada
e crista- destacam-se as obras Visio Tungdali, Navigatio Sancti Brandoni e Purgatorium Sancti
Patricci. Sobre o assunto ver a importante sumula de Simoes, A Literatura de Viagens nos Seculos
XVI e XVII (1985).15 Todorov (1984, 30) elabora uma explica9ao lingtlistico-semiolbgica para a criacao do termo
colombino caniba que, dada a sua originalidade, porventura subjetivista, merece ser textualmente
citada: "He [Colombo] persists in hearing familiar sounds in their remarks [i.e., dos Indios], and in
speaking to them as if they must understand him, or in censuring their poor pronuntiation of names
or words he supposes he recogruzes. With this distorted understanding, Columbus engaged in some
absurd and imaginary dialogues, of which the most sustained example concerns the Grand Khan, the
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primeira porque pensava, para a vantagem de tal provisao, serem as ihas dos canibais
maiores e mais populosas; a segunda -entre idealista e pragmtica- refere-se a politica
de cristianiza9ao entrevista pelo Almirante (Col6n 1986, 160):
[Y] porque entre las otras islas las de los canibales son mucho pobladas, parecerA acA que
tomar de ellos y de ellas y enviarlos ally a Castilla non seria sino bien, porque quitarse
hian una vez de aquella inhumana costumbre que tienen de corer hombres, y ally en
Castilla, entendiendo la lengua, muy mis presto recibirian el bautismo y farfan el provecho
de sus animas.
0 teor de referencias como esta-muito contrArlo a disposi9ao inicial do triunfalismo
desejoso de Colombo acerca da simpatia, gentileza, altruismo e boa conduta dos nativos
descritos no DiArio da sua primeira viagem- inauguraria o preconceito cultural e religioso
sob o qual a qualidade selvagem e pecaminosa dos canibais seria freqlentemente considerada
posteriormente. Entretanto, ji algumas constantes dessejulgamento adjudicativo motivo
de derivadas medidas restritivas no tratamento dos canibais (Sauer 31, 71, 76-77, 161-
62)16- podem ser inferidas em correspondencia a certos substratos dominantes na
mentalidade medieval acerca das caracteristicas tradicionais do arquetipo selvagem, a sa-
ber, a visivel considera9ao das suas superiores dotag~es fisicas e bicas, a sua incapacidade
racional em organizarem-se socialmente, da qual a desdotacao ou inabilidade lingUlistica
era uma constante freqiuentemente observada, e a sua animalidade ou instintividade ligada
a hbitos alimentares animalescos e correspondentes a uma certa predisposi9ao libidinal.
Evidentemente esses eram os aspectos que maior forga oposicional faziam a temeridade
nAo s6 do sucesso pritico da conquista mas tambdm, intimamente a ele ligado, ao seu
projeto civilizacional fortemente fundamentado nos (White 157-68) ideais principios morais
e teol6gicos da tradicAo europdia judaico-cristA.'7
goal of his voyage. The Indians utter the word Cariba designating the (maneating) inhabitants of
the Caribbean islands. Columbus hears Caniba, which is to say, the people of the Khan. But also
understands that according to the Indians these people have dog's heads (from the Spanish cane,
'dog') with which, precisely, they eat people. Now this seems to him no more than an invention,
and he censures them for it: 'The Admiral believed they were lying and thought their captors must
be under the signory of the Grand Khan ... "' Para a dissemina9ao dessa nomenclatura e seu
entendimento a partir de Colombo, ver Lestringant (1984, 5 1-74).
16 Dentre tais medidas restritivas, irnediatarnente tomnadas e constantemente reelaboradas com visivel
pry juizo pelo govemno da conquista corn relatAo ao controle das ferozes e bArbaras ameacas dos
indios canibais, encontram-se as prescri9~es provisionais estabelecidas para a sua captura e sujeicao
escravizante, provisoes estas que frequenternente resultaram em arbitrariedades depredativas por
parte dos conquistadores espanhois.
" White, no seu citado ensaio, far uma esclarecedora genealogia do pensarnento pagao da Antigtiidade
clAssica acerca da selvageria das espdcies anbrnalas em cornparacao corn a filosofia teonarnica da
civilizacAo hebraica antiga e a sua derivacfto no pensamento medieval cristAo, mostrando, em linhas
gerais, a relativa liberalidade e tolerAncia greco-rornana vis-A-vis a intolerante radicalizacao hebraica
e a prosdlita aceitabilidade crista corn relagao ao terna do horner selvagem.
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Assim e que, ressoantes debates polemicos do pensamento oficial ocorrem na
consideradao da nova realidade americana canibalista. Quem seriam teologicamente -
consideradas a validade das teses agostinianas e tomistas da intengao e vontade divina da
Criagdo vis-a-vis a penetracao do mal no universo humano- essas criaturas degeneradas
e decaidas na mais pura condicao de animalidade? Consequncias da Queda original,
irremediavelmentem a serem praguejadas e condenadas pela transgressao babdlica e p6s-
diluviana, se submetidas a severidade da lei hebraica, ou potencialmente destinadas a
salvao espiritual, se consideradas sob a condiao do pecado original e, portanto,
conseqilentemente redimiveis atravds do espirito universalista consolidado na pratica
proselista da caritas instituida pela doutrina da grata divina messianicamente difundida
pela igreja crista? No mago de considera96es como essas sobre a possivel humanidade
indigena -aqui sinonimo da presenga da alma'8 -, as diferentes visOes relatadas pelos
cronistas e viajantes acerca dos indios canibais curiosamente refletem consideragOes
microssemanticamente ligadas a arcaicos motivos biblicos, tais como, o gigantismo e a
superioridade fisica e titanicamente bdlica, a confusao lingiistica babdlica e urnminimo
remanescente de humanidade edenica ainda preservada entre os selvagens como, por
exemplo, a sua nudez inocentemente exposta e isenta da vergonha moral do sexo estabelecida
pela mettfora indumentaria do pecado original.' 9
A partir das referencias de Colombo, cresce o interesse pelos selvagens das ilhas
caribenhas do sul, cuja presenca canibalista era tambdm suspeitada em terra firme a elas
contigua, na entao chamada regiao dos parias. Se por um lado a figura incivilizada do
primitivismo selvagem era motivo de inconformadas consideraces no plano moral e
teolbgico, por outro, esse mesmo primitivismo, associado a iddias remanescentes da cultura
classica -cujo paganismo fora cristianizado para aldm do seu reconhecimento original-
oferece-se como respaldo positivo para um incipiente retomo a mitol6gica ideia da Idade
Dourada das arcaicas arcitdias, numa fase em que a mistica obsessio colombina da existencia
do Paraiso Terrenal em terras americanas se apresenta mais secularizada, posteriormente,
no decurso das descobertas. 20 Coin a crescente difusao da imprensa, coeva com o espirito
18 Para a consideradao da ancestralidade biblico-geneal6gica dos nativos americanos em referencia
at prole aditmica, ao titanismo pre-diluviano, at geracao de Babel e aos descendentes corruptos de
Nodt, ver a introducito de Whatley e o ensaio de White anteriormente citados.
'9 A questito da possibilidade da alma dos selvagens, bastante discutida desde o neo-platonismo
cristito de Santo Agostinho atet o aristotelismo escolitstico de Sato Tomats de Aquino, parece ter
recebido uma solucao definitiva -ainda que discutida oficialmente pela sanco eclesiitstica, mas
nem sempre seguida na prattica pelos agentes das conquistas- a partir da Bula de Paulo III, a
Sublimus Deus (1537) -apesar de imprecisa em seus principios categ6ricos--j a numa fase adiantada
da ocupagito das terras do Novo Mundo, marcada por celeradas arbitrariedades na dominacito e
aplicacao do Requerimiento possivelmente datado de 1513. Para a discussito dos termos e
embasarnento filos6fico da jurisdicito religiosa e secular acerca da humanidade da alma indigena,
ver Lewis Hanke (1959) e especialmente o seu ensaio "The Theological Significance of the Discov-
ery of America" (1976, 363-90).
20 Para uma visito ampliada das fontes e comentitrios sobre o mito da Idade Dourada ressuscitado
pela acao do humanismo renascentista, ver Harry Levin (1972). Especialmente sobre a idetia do
primitivismo associado a motivos da Antiguidade clatssica ver Arthur Lovejoy e George Boas (1965).
Ver ainda sobre o assunto o relativamente pouco citado, mas fundamental estudo comparatista de
Setrgio Buarque de Holanda (1969).
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dos descobrimentos e con ura verdadeira fore de informa96es (Quinn 1976, 635-58),
comega uma simbiose funcional entre irager e divulgacao da multiforme natureza
americana, tornando se bastante complexa a diferenciaco entre realidade factual e
impressao, fato que, associado ao ainda tradicional gosto pela heranga da literatura
imaginativa e fabularia medieval -de permeio cor aja incipiente ressurreicAo do cabedal
legendario chissico (Gerbi 60)21-, inicia a lenta gestacAo especulativa e figurativa da
America, para a qual a critica contemporanea ter re-utilizado o termo invengdo.2 2
Contemporaneas ao relato de Colombo sobre a natureza amerindia e a sua referencia
ao canibalismo encontram-se as cartas de Alvarez Chanca e Michele da Cuneo, ambos
acompanhantes do Almirante em sua segunda viagem.2 3 Diferentemente de Colombo -
cujas observagoes, de maneira geral, praticarente se isolam porque entrereadas de
considerac6es vfrias-, Alvarez Chanca, e principalmente Michele da Cuneo, mostram-se
mais realistas, apesar do tom de constante deslumbre do primeiro e da atitude sensacionalista,
entre jocosa e jovial, do segundo. Entretanto, no que conceme a descricAo dos nativos e
canibais, deve-se a Cuneo a tentativa de explicag6es mais sisternticas. Comuns a ambosd a atitude de completa disforia e desidealizacao em referencia a figura do Indio, o contrario
do que mais tarde ocorreria cor as idealiza96es -fruto do humanismo cristao, ura mistura
entre idade dourada e edenismo- de cronistas voltados a interesses politicos e pragmAticos
na exploragAo dos proventos materiais e espirituais da America. Ao que parece, o doutor
Chanca, apesar do seu espirito cientifico, e Cuneo refletem em suas descri9oes e comentarios
sobre a natureza amerindia uma postura de visivel etnocentrismo europeu; ura atitude de
superioridade na observa'Ao do estado de bestialidade humana encontrada. Ambos referer
21 Parece que nem toda critica moderna 6 unanime -a exemplo de Gerbi que se inclina para os
saldos positivos do espirito humanista nas descobertas- em avaliar a contribuico dessa vertente
do Renascimento, principalmente em relaco a depiccAo idealizada e preformada dos nativos, cuja
figura irrealiza-se e abstratiza-se ao ser (Whatley xxiii) "portrayed [no que veio a ser a primeira
sistematica e compreensiva obra sobre a America -as Ddcadas de Pedro Martir] in the forms and
poses of the gods of classical antiquity."
22 0 tema da invencfto alegbrica ou ficcional da Amdrica jt se faz notar desde as primeiras hist6rias
dos descobrimentos hispanicos, como parece atestar a Historia de la invencidn de las Indias de
Hemnan Perez de Oliva, obra do seculo XVI cujo manuscrito, desaparecido e recentemente resgatado,
foi editado por Jose Juan Arrom em 1965. "El primero fue Giuliano Dati que utiliz6 el termino
[invencibnl en 1493" (Armand 835). Nessa esteira, que jA se alonga significativanmente, hai que
citar-se a obra fundamental (1961) -e controversa- de Edmundo O'Gorman, originalmente
publicada em espanhol em 1958. Mais recentemente, cita-se o livro (1982) de Enrique Pupo-Walker
que estuda, com ampla base documental e bibliografica, o substrato ficcional da historiografia hispano-
americana desde as suas origens ate o sdculo passado.
230 doutor Chanca, apesar de relativamente desconhecido e pouco tratado historicamente, referencia-
se pela carta que escreveu de Espanhola (fins de 1493, princlpios de 1494?) ao (Gerbi 23) "cathedral
chapter [de Sevilha; documento importante nao s6 devido a] ... rarity of other authentic accounts of
the second voyage [de Colombo, mas tambcm como estilo de um].. shrewd, lively and accurated
observer ... " Quanto a Michele da Cuneo (nativo de Savona), mais referido do que Chanca -talvez
porque (Gerbi 31) "unstintingly reveals the whole living world [o que observou na America] and
seeks to summarize its salient characteristics"-, a sua contribuigao consta da carta (15-18 de outubro
de 1495) que escreveu a Gerolamo Annari.
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-e curiosamente antes dos fundamentos aristotdlicos que escolasticamente motivariam a
severidade juridica aplicada a nocAo da natural condicAo de subserviencia infligida ao
selvagen irracional e animalizado- aos seus (Gerbi 33) "filthy habits," sendo Michele da
Cuneo quem completa esse retrato degradante ao comentar, corn riqueza de escabrosos
detaihes, sobre as bestiais prticas sexuais dos nativos. Entretanto, adianta Cuneo certas
importantes informa95es -porque posteriormente freqUentes motivos de considerao-
acerca do canibalismo. Registra, por exemplo, (Gerbi 34) uma curiosa explicacao para a
prAtica canibalista ligada a sodomia, dizendo que os indios de virilidade amaneiradahaviam
contraido essa praga viciosa dos canibais selvagens que ao subjugA-los, antes de devorA-
los, forgavam-nos a sodomia como marca de humilha9Ao, causando assim o
desenvolvimento e o gosto desse hAbito. 24 Em suma, as cartas de Chanca e Cuneo -pelo
seu descomprorisso corn a responsabilidade oficial de relatores- refletem, se nao a faceta
de uma desinteressada objetividade prbpria do Renascimento, ainda nao temperado corn
idealiza9aes abstratas, porventura, o aspecto empirista daquela visao medieval, onde o
estranho e o incomum penetram na realidade tAo naturalmente, consequencia talvez
ambivalente de uma tradicional e familiar convivencia corn a naturalidade do fantAstico e
do imaginfrio.2
Gontinuando o genero epistologrAfico relativo as descobertas mundonovistas, encontra-
se a figura de Amerigo Vespucci (o verdadeiro Vespucio), florentino responsAvel por tres
viagens As terras americanas, a prireira a servigo do rei da Espanha e as duas seguintes
contratadas pelo rei de Portugal.26 Diferentemente de Colombo e mais semelhante a Chanca
e Cuneo, a atitude de Vespucio indica ser mais (Gerbi 35-36) "realist because despite his
merchant origins he is always motivated first and foremost by scientific curiosity
[Aspecto que o levou a ser considerado coro] brought up in the most cultivated society of
the Renaissance and endowed with a healthy dose of ironic skepticism". 27 Se a verdade
que o interesse do piloto florentino 6 principalmente cosmogrAfico e cartogrAfico, nao
menos verdade parece ser a sua aten9Ao dedicada a natureza observada, e dentro dela, aos
nativos. Corn maior seriedade do que Chanca e isento da maliciosa concuspicencia de
24 Curioso 6 notar, em Cuneo, o fato dessa observacao apresentar-se assim detalhada em referencia
A segunda viagem em que fez corn Colombo, quando (Sauer 31)0o prbprio Almirante parece n~o ter
tido nessa poca experiencias mais concretas corn os indios canibais.
25 Para a tese dessa caracteristica cultural da mentalidade medieval alheia a curiosidade universal
dos humanistas, portadora de uma "resignacao ao real e ao imediato, essa cautelosa e pedestre
razAo," referida corno traco ibdrico principalmente lusitano, ver Holanda (103).
26 0 autAntico legado do missivista consta de tres cartas enderecadas a Lorenzo di Pier Francesco de'
Medici, a primeira datada de Sevilha em 18 de julho de 1500, a segunda de Cabo Verde em 4 de
julho de 1501 e a terceira de Lisboa em 1502.
27 Essas caracteristicas que o prbprio Vespucio a si reconhece -a racionalidade da experiencia
direta comn o objeto do conhecimento, tirante o seu confessado ceticismo tomista-, se parecem
constituir, por um lado, o aspecto pragmAtico do humanismo, por outro nao deixarn tambArn de
supor aquela faceta empirica da medieval idade, principalmente se se considerar o periodo fronteirico
entre essas duas tendencias no qual viveu Vespucio. 0 prf prio Gerbi (39-40), apbs citar estudos
prdvios sobre as caracteristicas renascentistas em Vespucio, tende para a aproxima9Ao do seu
humanismo em fus~o respeitante aos ensinamnentos da patristica biblica.
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Cuneo, Vespuchio (Gerbi 38) observa a naturalidade moral da completa nudez dos indigenas
e o habito cultural de se depilarem, tragando deles ur retrato visivelmente mais positivo
em relacao a etnografia tradicionalmente imaginada para Os povos alienigenas: "[Tihey
are not deformed or monstruous, as Europeans imagined the 'antipodeans': they are well
built and well proportioned, agile, numerous, and long-lived [nao fracos e de curta vida,
como notara Cuneo]. They are undubitably men, and Vespucci becomes so unterested in
them that he tends to skimp the rest of the description or treat it almost as mere background
and setting for his cannibals."
Vespuicio -(Bandini 1745, 80) que parece ter sido o prireiro dos exploradores a ter
contacto mais direto com os canibais americanos- deixou observa9es realmente
inquisitivas sobre a organizagao dos selvagens, tais cono, a ausencia de leis e de religiao
firmemente estabelecidas, o desconhecimento da imortalidade da alma e o sistema da
comunalidade dos bens. Apesar da poligamia, percebeu entre os nativos uma certa
constitui9~o marital baseada principalmente no sentimento do citme. Entretanto, o que
sem duvida algura constitui a mais importante observa o de Vespucio e a sua descricao,
cor incrivel objetividade, da relagao entre a selvagem belicosidade guerreira e o
canibalismo, nao deixando entretanto de horrorizar-se nao s6 cor os seus sangrentos mas-
sacres mas tambdm -e maiormente- cor a elaborada prAtica culinAria dos canibais -a
tecnica da defumacao para o consumo da came humana-, a qual o narrador nao relaciona,
apesar do seu possivel contacto cor textos clssicos do Humanismo (!), cor a hedonistica
antropofagia polifemica (Euripedes), nem a sofisticada crueldade canibalista de Seneca,
anteriorrnente comentadas. Entretanto, percebe -e este parece ser ja'urntrago da
mentalidade renascentista- que, diferentemente das razoes que motivam as guerras do
mundo civilizado, as guerras canibalistas dos prirnitivos indios americanos faziam parte
de ur ancestral costume emulador do motivo da vinganga, espdcie de principio etico
fundamentado em valores naturais e her6icos que posteriormente constituiriam o apanAgio
da defesa idealizada e utbpica do Noble Savage em sucessivas gerag6es europdins.
Diferentemente do comportamento de equalitarismo cristao e assimilacionista de
Colombo -substrato de urna mentalidade medieval sustentada pelo espirito teologico das
Cruzadas-, Vespuicio nota entre os nativos urna variedade independente de idiornas, nao
(Todorov 1984, 22-23, 42-44, 46-47) urna divergencia lingflistica que o Almirante -
imbuido na concepcao fonocentrica da superioridade cultural europeia- havia concebido
28 Parece que a debatida teoria aristotdlica da inospitabilidade e impossibilidade de vida em terras
sub-equinociais, apesar de ja ter sido contestada por Santo Agostinho, era ainda assunto controverso
na era das descobertas. Holanda (284) analisa o anti-antipoda topos da "temperanca" que constante
de legendArias descri9oes medievais acerca do edenismo terrenal 6 transferido para a geografia das
terras equinociais, motivo que ajudou a "desfazer, nao propriamente qualquer duvida acaso existente
sobre a formosura de sitios atravessados pela equinocial, mas aque1e engano em que muitos se
achavani acerca do seu clina. Desenvolver esse parecer favorAvel a salubridade, amenidade, gentileza
e temperanca de lugares tidos por outros como in~spitos e doentios, 6 o objetivo essencial de urn
escrito que Richard Hakluyt, ainda em 1599, nAo pareciajulgar irrelevante, tanto que o fez imprimir."
Para uma abundante fonte de cita96es antigas e modernas sobre a discussao da unsalubridade e
inabitabilidade das zonas tbrridas, ver Atkinson (1935, 255-91).
* Dnde en el texto va la nota 28!
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coro corrupcao (babdlica?) do espanhol da messianica Castilha cristianizadora do mundo,
inclusive cor suposic;o profdtica respaldada pela revelacAo biblica. Evidentemente, o
interesse de Vespicio aldm de nao ser a prtica lucrativa do comdrcio nao 6 seguramente o
de urn missionario.
Dentre Os relatos escritos a partir de experiencias diretas cor as terras americanas,
ainda as duas prireiras decadas de Quinhentos registran duas significativas contribuiges
no rais em forma epistolar, mas de carster rais sistenAtico e abrangente. Tratar-se do
tratado Suma de Geographia -o primeiro livro impresso em espanhol (1519) referente a
America- de Martin Fernandez de Enciso e o diario de navegacao de Francescantonio
Pigafetta de Vicenza, publicado inicialmente em frances em 1525, incluido (parcialmente)
na coletAnea enciclopedistica dos relatos dos descobrirentos de Ramusio de 1550-1556 e
ficando, finalmente, conhecido na tradu9ao inglesa pelo titulo First Voyage Around the
Terracquecus Globe ou Around the World.29 0 relato de Pigafetta, assim como o tratado
de Enciso -dado o interesse do primeiro nos arquipdlagos asiAticos (as ihas das especiarias
chamadas Moluccas), e no caso do segundo, devido a vastidao do assunto de que pretendeu
tratar (nao s6 as Indias Ocidentais mas o mundo inteiro)-, abordar o problema da natureza
americana num limitado espaco de tratamento. Em Pigafetta, descontando-se as suas rapidas
observac3es de valor objetivo, contribui para a desvirtualiza9Ao da sua utilidade documen-
tal o tradicional material legendario e fabuloso que o autor introduz no seu relato acerca
das terras americanas. No caso de Enciso -- dado o caster quase exciusivo da intencao do
seu tratado er servir coro guia prAtico para pilotos e navegadores e ainda devido a sua
encomiastica defesa da tese da hegemonia mundial politico-dinAstica de Carlos V-, as
descrigOes das Indias Ocidentais tendem a ser sobretudo comproretidas corn interesses
imperialistas. 3 0
Sendo essas as circunstancias escriturais a que os dois autores conscientemente se
submetem, nota-se que as suas descrigAes dos amerindios tendem a se sujeitarem a ur
certo finalismo de interesses n~o muito diferente em seus motivos bAsicos da faceta
pragmAtica de Colombo, ainda que mais visivelmente secularizado. Entretanto, de maneira
geral, ambos dernonstram uma receptividade quase ingenua para corn os indigenas; uma
certa simpatia ou interesse humano, todavia limitados. Enciso refere-se aos nativos como
(Gerbi 83) "good people, although naked," observando neles urna certa integridade de
procedimento e sabedoria natural, dando informaes adicionais sobre os seus costumes
canibalistas como, por exemplo, o hAbito de "fatten up their prisoners before eating them
.[dizendo que] 'the most tasty morsel, so they say, is the fingers, and the lean of the man'loins."' 3 ' Tudo isso Enciso registra corn uma certa incredulidade, se se levar em
29 Sobre o problema das vicissitudes por que passou a publicarao de Pigafetta, a sua diftis~o no
conhecimento da epoca, a identidade do autor e os resultados exploratorios da expedicao do portugues
Magalhaes, a servico da Coroa espanhola, na qual participou Pigafetta, ver Gerbi (100-03).
30 Para detalhes desse aspecto politico em Enciso -inclusive o seu envolvimento na instituicao das
bases teologicas ejuridicas do Requerimiento (que o autor advoga ser de sua autoria), ver Gerbi (78-
83).
31 As cita9~es de Enciso sao extraidas de Gerbi pelas mesmas razaes de raridade que o autor nota a
respeito das ediges da Suma de Geographia. Sobre o assunto, ver Gerbi (77 n.2).
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consideracao (Gerbi 85) Os restritivos remarques que faz acerca do fabuloso medieval
sobre as terras estranhas, ao qual se refere dubitativamente por nao ser do seu conhecimento
empirico.
Tal preferencia de Enciso pelo empirismo sobre a mera informago testemunhal aiheia
parece nao corresponder ao manifesto gosto de Pigafetta pelo exbtico, cor as suas
sensacionais descri9Oes de fenOmenos encontrados, muitas vezes nao se preocupando em
marcar claramente se tais fenomenos sao do seu pr6prio testemunho ou de outrem, mas
sim curiosamente pede -na hiptese do segundo caso- que seus leitores acreditem
realmente no simples fato de ele ter recebido a informa~o narrada Neste caso (Manfroni
1929, 253, 258) relembra nao s6 antigas e anonimas lendas medievais mas tambdm (e mais
referencialmente) derivagOes de Plinio e Mandeville. Entretanto, diferente da quase
incredulidade de Enciso, Pigafetta, apesar de tendente a fantasias, demonstra uma firme
conviccfto acerca de certas caracteristicas que supce evidentes nas suas observa9es sobre
a natureza dos nativos. NMo duvidando da sua humanidade -A semelhanca de Vespucio
no seu esforgo de entender o indigena e justificd-lo racionalizando os seus costumes-,
Pigafetta refere-se, ainda diferentemente de Enciso -que discorre sobre verbosos exempla
de natureza teol6gica fornecidos pelos amerindios, apesar de claramente considers-los
idlatras--, ao fato de que se eles nAo podem ser considerados cristAos, pelo menos neles
no descobre nenhum trapo de idolatria, assemeihando-se ainda aqui As consideraes de
Vespuicio. Dessa maneira, o cronista de Magalhaes, assim como antes fizera o piloto
florentino, demonstra um real interesse cor relaq ,o d singularidade dos costumes nativos,
adicionando importantes informa96es acerca da autoctonia do fenomeno canibalista como,
por exemplo -aldm da tecnica da defuma'ao da came das vitimas (Vespucio), do cos-
tume de engordar os prisioneiros antes do sacrificio (Enciso), do motivo herdico do telurico
espirito de vendetta das guerras canibalistas (tambdm referido por Vespucio e repetido por
Pigafetta)-, a explicacao que recebe, talvez pela primeira vez na histbria do canibalismo
americano, sobre a origem do proprio costume, jA corn informag3es acerca da sua natureza
ritualistica.32 Dada a interessante originalidade da referencia (Pigafetta 1874, 44-45), a
passagem, apesar de extensa, merece ser, entretanto, citada na Integra:
Now this custom arose as follows: an old woman of this place of Verzim had an only
son, who was killed by his enemies, and some days afterwards, the friends of this woman
captured one of the said enemies who had put her son to death, and brought him to where
she was. Immediately the said old woman, seeing the man who was captured, and recol-
lecting the death of her child, rushed upon him like a mad dog, and bit him on the
shoulder. However, this man who had been taken prisoner found means to run away, and
told how they had wished to eat him, showing the bite which the said old woman had
32 Hans Staden (1974, 134-76), no livro referente i sua segunda viagem ao Brasil (1550-1555) -ao
que parece fidedigno no relato, dada a sua experiencia pessoal (facilmente comprovada na epoca)
como prisioneiro a ser canabalizado pelos tupinambs-, relata, com surpreendente semelhanca eAs
observac~es de Pigafetta, nao s6 o motivo porque os canibais devoravani o inimigo aprisionado mas
tanibem o sistema e o sentido ritualistico dado ao consumo da cane defumada. 0 relato de Staden
foi originalmente publicado com o titulo (abreviado) de Wahrhaftige Historie (Marburg, 1557).
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made in his shoulder.33 After that those who were caught on one side or the other were
eaten. Through that arouse this custom in this place of eating the enemies of each other.
But they do not eat up the whole body of the man whom they take prisoner; they eat him
bit by bit and for fear that he should be spoiled, they cut him up into pieces, which they
set to dry in the chimney, and every day they cut a small piece, and eat it with their
ordinary victuals in memory or their enemies. I was assured that this custom was true by
a pilot, named John Carvagio, who was in our company, and had remained four years in
this place ...
Assim e que, pouco a pouco, paripasso cor a revelacao da natureza, as imagens do
nativo se v .o definindo e sendo usadas, ora cor maior aproximacao realista, ora em dire'Ao
a predominante figuralidade caracteristica dos relatos posteriores ao sdculo XVI. Dentre
os responsAveis por esta tendencia elaborativa, jt no sdculo XVI, encontram-se as figuras
de cronistas compiladores de informa9bes oriundas de segunda mao como, por exemplo,
Nicol6 Scillacio, o pseudo -Amerigo Vespucci e Pietro Martire d'Anghiera. Embora a
contribuicao desses escritores nAo se limite ao escopo deste ensaio -que procura registrar
sobretudo a observacao direta em referencia a realidade americana-, alguns comentArios
gerais merecem ser feitos corn relaqao a difusAo e assirilacao dessa realidade nesses
escritores que nunca viajaram a America, mas que sobre ela escreveram com a curiosidade
e a inferi9ao pr6prias de quem ingenua, sensacionalistica ou oficialmente se encarregou
desse mister. 0 primeiro deles, talvez mais por importancia cronologica do que pelavalidade
interna da sua escrita, foi o doutor siciliano Nicol6 Scillacio que na sua epistola De insulis
meridiani atque Indici maris nuper inventis, consciente da sua incapacidade de testemunho
empirico (Gerbi 27) "confines himself to repetition and dissemination, contributing noth-
ing of his own".34 Apesar dos seus grosseiros erros historicos e das suas assistemAticas e
pouco precisas observa9Oes, as impressoes de Scillacio servem mais para retragar o estado
de deslumbre e admiracAo triunfalista cor a qual a novidade americana desde Colombo
atingiu a disposi9A.o mental europdia da dpoca. Corn rela9ao aos nativos, Scillacio segue a
jA disseminada nocao colombina da divisao entre indios bons e ferozes canibais que (Gerbi
29-30) "'wage unceasing war on the Indians, who are meek and fearful, for culinary pur-
poses ... [e] they have the cruel habit of fattening up the captured children like capons,
after castrating them ... It will be no easy task to induce them to accept our laws and
customs ... "3
33 Interessante 6 notar aqui a coincidencia da ancestralidade do principio feminino na antropofagia
primordialmente registrada em Heslodo, e inclusive (Mariotti 1977, 13-17) referida teoricamente
por Freud e Levi-Strauss ao associarem o canibalismo a economia libidinal-alimentar e ao incesto.
Para a minuciosa descricao da importante atua'i o das indias tubinambfis no canibalismo brasillndio,
ver Staden (91-93, 175, 178-79).14A epistola de Scillacio, datada de 13 de dezembro de 1494, fora enderecada a Ludovico it Moro.
30 conhecimento da prAtica canibalista vai, pouco a pouco, se anatomizando com detalbes
negativamente funcionais para a aceitaao europeia. Como em Cuneo, aqui e jA pela segunda vez,
o motivo da castracao se far presente e torna-se-ia assunto de referencia em futuros relatos sobre os
amerindios. Interessante, entretanto, na comparaqao desse motivo, o fato de que Staden o omite
completamente na sua Wahrhaftige Historie. Por outro lado -e jA saldo positivo na configura9ao
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Semeihantemente a Scillacio -pelas suns adu9~es comentaristas de emprdstimo, ins
cor major grau de elabora9ao inventiva, entretanto falsificadora e plagiria- sao as duas
obras deixadas pelo considerado pseudo-Vespucio, o tratado Mundus Novus (1504) e a
carta a Pier Soderini conhecida cono Quatuor Navigationes (1504), as quais (Gerbi 45)
"were drafted by some unknown and not very talented scholar in the early sixteenth on the
basis of the Florentine's [i.e., o verdadeiro Amdrico Vespucio] few and sober original
letters, and rushed into print to exploit the momentary thirst for information on the New
World and the eternal hunger for tales of marvels and fantasy." Apesar de denunciado -
ao que parece nao s6 por geragOes dos sdculos posteriores mas ainda na atualidade- pelo
seu estilo de rude, picante e grotesco sensacionalismo sem divida exagerador dos hAbitos
e costumes dos selvagens, os relatos do pseudo-Vespjcio contribuer de certa maneira
para a apreciagao da psicologia social ao nivel da recepcao cultural da dpoca rarcada pelo
gosto consurnista e inventivo da susceptivel e motivacionvel mentalidade hibrida popular
prd-renascentista. Se, entretanto, relatos coro os do pseudo-Vespucio foram olhados cor
severn reserva pela historiografia oficial, por outro lado, nldr da preferencia popular,
(Gerbi 46) despertaram ur certo interesse e ndmiraqAo por pensadores mais liberais da
nova estdtica huranista.
Talvez o que mais tenha atraido no pseudo-Vespucio tenha sido o seu tornde
legendarismo entusiastico pela Arnrica, no qual a sua caracteristica de gigantismo (motivo
da ancestralidade biblica em simbiose corn o paganismo) fica bern marcada corno trao
identificador da diferenga do Novo Mundo. Entretanto, cornrelacao no retrato composto
para os indios canibais, o pseudo-Vespucio pouco ou quase nada adiciona no anteriorrnente
feito pelo seu hornniro, a nao ser certas conota9 es provaveirente herdadas da tradigao
classica e concernentes corn a preocupngAo evangelizadora, dal quais a mais reforcndn era
a nogao -jd desejada pelo adventicio e prospectivo plano cristianizador de Colombo- da
ausencia de qualquer idolntria. Emborn sendo os canibais os piores descrentes do mundo,
mesmo assir tal disposigao podia ser considerada positiva pan a irpressao incontroversa
dos modelos da crengn crista, sem a necessidade de rnaiores esforgos na luta ideolbgica
contra gentilicos ou pagaos ritos barbaros. 36
Finalmente, rnas nao em grau de importancia na lista dos escritores de experiencia
indireta no relato das novidades do Novo Mundo, menciona-se o norne do rnilanes Pietro
Martire d' Anghiera, cujas Decadas de Orbe Novo"7 possuern urn carster enciclopedistico,
abarcando informngoes de generos diversos -desde cartas, panfletos, relatos e irnpress~es-
dos selvagens-, Scillacio, semeihantemente a Vespucio, nota o seu sistema da comunalidade de
bens, imagem ovidiana que seria obsessivamente repetida nos sdculos seguintes na flcco alegbrica
do Noble Savage.36 Todavia esse aspecto politico do pensamento evangalico parece n~o ser considerado nas inferencias
que Gerbi faz acerca do pseudo-Vespucio na sua consideragao do estado de espiritualidade dos
nativos americanos.
37 "The first three Decades were published together, with the author permission, in 1516 .... All
eight Decades were published in 1530..." sendo, entretanto, a obra do autor, prdvia ou posteriormente
a esta data, reimpressa e traduzida (parcialmente ou na Integra) em varios idiomas e alcancando
grande popularidade (Gerbi 50-53).
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constantemente revistas por adi9oes, comentsrios e freqUentes revisoes do autor. 0 seu
estilo latinizante e classicizante leva-o a ser considerado (Gerbi 51) "a true son of the
Renaissance and a good man of letters. He has the sense of measure, of what is elegant and
fitting, a taste for the pleasing and agreeable rather than the enormous and fearsome."
Entretanto, os termos dessa identificacao renascentista parecernno poder excluir aspectos
da obra de Pedro Mrtir que traduzem uma visivel marca medieval, tais como, o gosto
enciclopedistico e o afa por detalhes, ainda que seja verdade que tal espirito colecionador
tenhaja evoluido no autor em direcao a um interesse universalista mais comedido e refinado,
para aldm da indiscricioniria estdtica medieval que se indefine, numa das suas facetas
caracteristicas, pelo hibridismo das suas incongruencias portentosas e erossemicas.
Talvez o que tenha sobretudo distinguido o lado humanista de Pedro MArtir seja o
descortineo objetivo corn o qual aprecia a vida natural dos selvagens, sem os vicios
pecuniarios ejuridicos da civilizagao. 0 nico -e paradoxal- sen.o desse primitivismo
dourado, segundo Martir, era a ausincia do cristianismo e a manifesta belicosidade guerreira
dos indios motivada pela ambi9ao e posse territorial, ponto de vista que o autor no partilha
cor Vespicio.38 Apesar da clara simpatia e boa vontade manifestadas cornrelacao aos
nativos, no que se refere as suas crueldades e dentro delas o canibalismo -e diferentemente
das obsessiva generosidade pr6-indigenista de Las Casas e das ferozes invectivas de
Sepulveda contra o ledo engano europeu na idealizacao dourada do selvagem americano 39-
Pedro MArtir procura manter-se politicarente imparcial.
Se Martir, assim como Oviedo, representar a ampliacao dos horizontes medievais
do Velho Mundo- (Gerbi 60) "expand man's understanding of the natural kingdoms,
foster new sciences and fresh researches and, within the compass of their intellectual ef-
fort, also include the native ... raising him up to human dignity even while most savagely
denouncing his vices and limitations"-, ainda assim as suas alegoriza9Oes humanistas
representam ---como havia anteriormente acontecido cor a insergao do legendario e
fabuloso medieval- uma irrevocavel alienacUo euf6rica da Amnrica a caminho das grandes
utopias iniciadas por More e jii plenamente desenvolvidas no seculo XVIII. Na verdade,
toda essa literatura tendente a idealismos "progressistas." apesar da sua aceitacao oficial,
religiosa e secular, pouco ou quase nada contribuiu para determinar (Stoetzer 16-45) o
processo colonialista americano intrinsecamente fundamentado em padroes arcaicos, cuja
38 Gerbi (54 ns.13, 14), comentando sobre a inquestionAvel presenca (suposta por Pedro MArtir) da
"praga" bdlica mesmo no seio da Idade Dourada, conclui que o autor manifesta uma verdadeira
"nostalgia for primitivism, quite without malice toward either Old and New World." Entretanto,
parece ser dificil conciliar esse comentnrio corn a observagAo que Gerbi (55 n. 17) atribui a Pedro
MArtir acerca do "peace-loving communism" dos selvagens americanos. Talvez a contradicao resida
no fato de que os juizos de MArtir expressam ndo uma notacao renascentista per se, mas sobretudo
--e ironicamente- o tipo de humanismo que transposto para o piano da conquista muitas vezes
caracterizou-se por revelar erros morais dos selvagens a fim de compensatoriamente justificar
procedimentos semeihantes mantidos pela ideologia dos conquistadores.
39 JA em 1547, esse grande contendor escolilstico das teses de Las Casas verificara que na realidade
-e talvez movido pela pragmAtica politica da colonizaao- (Sepulveda 1941, 104-06), era
absolutamente desumano o componente selvagem do canibalismo.
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praxis politica encontra as suas justificativas ideolbgicas em fungo de uma metafisica
espiritual que correspondia a no9ao temporal do Imperio espanhol a dogmas e principios
teol6gicos escolasticamente versados.0 pr6prio Gerbi (60) que tao enfaticamente parece referir-se a quase unAnime simpatia
do colonizador para com a natureza amerindia, apesar de declarar -parecendo generalizar
e contrariamente a Stoetzer- que "[tihe investigation of the American nature [e aqui
referindo-se especialmente a Pedro MArtir e Oviedo], including the native is still wholly
within the spirit of humanism, striving after a better knowledge of the world ... [e que] It
accompanies (and sometimes serves to support or bolster up) the exploits of the discover-
ies and conquistadors." ainda assim nao deixa de ponderar que devido a proposta comercial
e politica
[t]hose great deeds are in fact a repetition and a continuation of what had always been
done in Europe; they follow on from the trend of events in the closing centuries of the
Middle Ages and are aimed, more or less consciously, at balancing or blunting revolu-
tionary developments in the Old World, the advance of Islam and the resulting blocking
of the path to the East, or the Lutheran reform robbing the church of half of Europe.
A historiografia dos primeiros escritos sobre a America parece portanto revelar uma
clara distingAo (extensiva a visao do nativo) entre aqueles viajantes que escreveram com a
intencao (ou encargo) oficial de conquista e colonizadao e aqueles que escreveram
simplesmente com o espirito de investigacao e conhecimento individual da novidade.40
Dentro desse esquema classificat6rio (todavia sem radicalismo redutivo), uma tipologia
da mentalidade dos primeiros encontros com a realidade americana e a dos nativos -
principalmente com a sua controversa natureza canibalista- parece poder ser tentada. De
um lado situar-se-iam os partidArios da visao colombina- Chanca, Cuneo, Scillacio e
Enciso -que, de certo modo, configuram os indigenas ainda sob a sugestao dos motivos
do mito do homem selvagem radicados tradicionalmente na mentalidade medieval. Neste
sentido, o selvagem americano torna-se representado, ao mesmno tempo e ambiguamente,
como portador de distintas qualidades naturais meritbrias, mas decaidos no decurso da
histbria humana teologicamente revelada. Assemeiha-se, por isso mesmo, ao ibl tempore
mitico da humanidade recdm-corrompida pelo periodo pos-edenico e pos-diluviano, com
o predominio de apetites instintivos e pre-racionais e, dentro deles, a voluptuosidade
alimentar e carnal do canibalismo que corresponde arquetipicamente a consumacAo da
energia vital ao princfpio tanatol6gico. Daf o pavoroso temor, condena9ao e propbsito
reformista (ideal e pragmAtico, isto e, cristao e supressor) que determinam a visao -entre
aflita, simpatizante e objetificante- dos conquistadores movidos pela intencao de dominio
da terra e do homem. Caracteristico dessa visao e o seu finalismo referencial alocentrico,
muito diferente da objetividade desinteressada que identifica um dos aspectos do humanismo
40 Villoro (1950, 15-88) considera o livre espirito de investiga9ao da novidade mundonovista de
certos viajantes europeus agudamente contrastivo com a intencao politica e missiondria dos con-
quistadores responsAveis pela tragedia civilizacional infligida aos nativos. Sobre o assunto, ver
tamb~m Morse (1954, 7 1-93).
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antes das suas simb6licas deriva9Oes ut6picas e aleg6ricas e do seu esteticismo abstrato e
universalista. De outro lado, talvez sejam a incipiente atitude renascentista do verdadeiro
Vespuicio (e de certa maneira do pseudo-Vespticio), o humanismo ilustrativamente
assimilado de Pedro Martir, e certos aspectos do interesse humano de Pigafetta os
responsaiveis pela informacao e investigaao da excepcional, mas procuradamente inteligivel
realidade do Novo Mundo, para aldm das suas desconfortantes disparidades. Todavia,
ainda por demorados sdculos, a apreciagdo da America nativa tern que se submeter
irremediavelmente ao legado arcaico do tradicional pensamento oficial do apropriador
conhecimento europeu.
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